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Cast 
Lester Cole . . . . . . . . . . . . . . . . Patrick McConnell 
Mrs. Roper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neva White 
Lisa Koletzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sharon Healy 
Karl Hendryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roger Hall 
Dr. Stoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Randy Alford 
Anya Hendryk .... ...... ...... Cordelia Suter 
Helen Rollander . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kelly Willis 
Sir William Rollander ..... ... . . . Charles White 
Detective Ogden ... . ... . ......... Jeff Hogan 
Sergeant Pearce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bob Boaz 
Synopsis of Scenes 
The action of the Play passes in the living-room of Professor Hendryk's flat 
in Bloomsbury. 
Act One 
Scene 1 An afternoon in early spring 
Scene 2 A fortnight later. Afternoon 
- ten minute intermission -
Act Two 
Scene 1 Four days later. About midday 
Scene 2 Six hours later. Evening 
- five minute intermission -
Scene 3 Two months later. Late afternoon 
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